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Destinos.—Orden de 25 de marzo de 1940 nombrando se
gundo Comandante del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Fragata D. José María Ragel y García.—
Página 373.
Otra de 25 de marzo de 1940 destinando al Teniente de
Navío D. Antonio Torres Menéndez.—Página 373.
Otra de 25 de marzo de 1940 destinando al Teniente de
Navío D. Antonio Pasquín D'abán.—Página 373.
Otra de 25 de marzo de 1940 destinando al Alférez de
Navío D. Juan Bautista Lazaga Topete.—Página 373.
Otra de 25 de marzo de 1940 destinando al buque-escuela
Galatea al
•
segundo Maquinista D. Juan León Casa
- devall.—Página 373.
Otra de 25 de marzo de 1940 destinando al Auxiliar se
gundo provisional' de Oficinas y Archivos D. Edmundo
González Santos.—Página 374.
Ceses.—Orden de 25 de marzo de 1940 disponiendo -el
cese en la situación de actividad del Alférez Maqui
nista de la Reserva Naval Movilizada D. Antonio Gó
mez Navarro.—Página 374.
Plazas gratuitas.—Orden de 25 de marzo de 1940 conce
diendo plaza de gracia a D. César y a D. Manuel Ro
dríguez Lazaga.—Página 374.
Plazas gratuitas.—Orden de 25 de marzo de 1940 conce
diendo plaza de gracia a D. Rafael, D. José María y
D: Alvaro Guitián García-Aldave.—Página 374.
Rectificaciones.—Orden de 25 de marzo de 1940 rectifi
cando Orden de 21 de enero último (D. O. núm. 22)




Destinos.—Por haber renunciado a la licencia por
enfermo concediaa por Orden de 14 del actual
(D. O. núm. 66), se nombra segundo Comandante
del crucero Almirante Cervera al Capitán de Fragata
D. José María Ragel y García.
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De- .
partamento Marítimo de Cartagena, embarca en el
destructor Sánchez Barcái9egui el Teniente de Na
vío D. Antonio Torres Menéndez.
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y awualiclacles.—Orden de 7 de marzo de
1940 concediendo las cantidades anuales que se indi
can al personal cuya relación empieza con el Capitán
de Navío D. José Pérez Ojeda y termina con el Mozo'
de Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía
Manuel López Vilches.—Páginas 374 y 375.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de marzo de 1940 declarando con
derechu a pensión a las personas cuya relación empie
za con doña María Fernández López y termina con
doña María de los Angeles Pardo Ibáñez.—Pági
nas 375 y 376.
Destinos.—Cesa en la Secretaría del Servicio de
Personal, quedando destinado en el Estado Mayor
de la Armada, el Teniente de Navío D. Antonio
Pasquín Dabán.
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
Pasa destinado al minad¿r Vulcano el Alfé
rez de Navío D. Juan Bautista Lazaga Topete, que
cesa en el minador Marte.
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que el segundo Maquinista don
Juán León Casadevall cese en la situación de "dis
ponible forzoso" en `que se encuentra en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y embarque con
urgencia en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
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Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
provisional de Oficinas y Archivos D. Edmundo
González Santos, cese de prestar sus servicios en la
Base Naval de Baleares y pase a continuarlos al Es
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
Ceses.—A instancia del interesado, cesa en la si
tuación de actividad el Alférez Maquinista de la
Reserva Naval Movilizada D. Antonio Gómez Na
varro.
Madrid, 25 de marzo de -1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por el Contralmirante, en situación de "reser
va", Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez ffárcena,
padre del que fué Oficial tercero de la Reserva Na
val Movilizada, D. Eugenio Rodríguez Lazaga, muer-.
to en cumplimiento de su deber el día 7 de, marzo
de 1939 a bordo del vapor Castillo de Olite, y en
la que solicita plaza de gracia para sus hijos don
César y D. Manuel Rodríguez Lazaga, Su Exce
lencia el. Jefe del Estado ha tenido a bien acceder
a lo interesado por considerarlos comprendidos en
el punto 1.° de la Orden de 8 del actual (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 25 de marzo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña Ana
María García-Aldave Conesa, esposa del que fué
Capitán dé Corbeta D. Rafael Guitián Carlos-Roca,
asesinado por los marxistas, y en la que» solicita
plaza de gracia para sus hijos D. Rafael, D. José
María y D. Alvaro Guitián García-Aldave, Su Ex
celencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder
a lo interesado por considerarlos comprendidos en
el punto I.° de la Orden de 8 del actual (D. O. nú
mero 59).
Madrid, de marzo de 1940.
1‘10RENO
Rectificaciones.—Por haberse padecido error ma
terial en la Orden de 21 de enero último (D. O. nú
mero M, que confirmaba en sus actuales destinos
a los Agentes de Policía Marítima que, con carácter
provisional, vienen prestando .sus servicios, se rec
tifica en el sentido- de que el que figuraba en la mis
ma con el nombre y apellidos de D. Manuel Vá7-
quez Trigo es D. Manuel Trillo Vázquez.
Madrid, 25 de marzo de 194ó,
MORENO
SECRETARÍA GENERAL
Jefatura Superior de Contabilidad.
-
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con
los infórmes de la Jefatura Superior de Contabili
dad e Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada que se relaciona a continua
ción, y por el loncepto que se expresa, las cantida
des anuales que al frente de cada uno se indican, a
partir de las fechas que se les señalan, entendiéndo
se que a los que permanecieron en zona roja se les
practicará el abono desde la primera revista admi
nistrativa que 'dejaron de percibir haberes en la mis
ma. No se efectuará el abono de lo que corresponda
a tiempo anterior al 1.° de agosto de 1936, por estar
en suspenso el de obligaciones anteriores al 18 de
julio cíe dicho ario :
Relación deoreferencia.
Capitán de Navío D. José Pérez Ojeda : L000 pe
setas por dos quinquenios, a partir de i.0 de febre
ro de 1940.
Teniente de Navío D. José Gómez Pallete : i.000
pesetas por dos_ quinquenios, a partir de 1.° de no
viembre de 1939.
Teniente Coronel de Ingenieros D. Miguel Poole
"Shaw : -500 pesetas por un quinquenio a partir de
1.° de enero de 1937.
Coronel de Artillería D. Eugenio Pérez Baturo
ne : 1.300 pesetas por dos quinquenios y tres anua
lidades, a partir de 1.° de enero de 1940. _.
Capitán de Artllería D. Manuel Parga Rapa : 500
pesetas por un quinquenio, a partir de 1.° de no
viembre de 1939.
Jefe del Departamento de Química del Instituto
Español de Oceanografía D. José Cerezo Jiménez :
1.000 pesetas por el primer aumento de sueldo, a
partir dé 1.° de febrero de 1938.
Capitanes de Infantería de Marina D..Carlos Gar
cía y Bermúdez de Castro y D. Carlos de Miguel
Roncero : 500 'pesetas por un quinquenio, a partir
de 1.° de agosto de 1935, cuyo abono se satisfará
por la Habilitación General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena a las respectivas esposas, has
ta la fecha en que fallecieron.
Oficial segundo de Artillería D. Francisco Be
nítez Sánchez : 1. '00 pesetas por dos quinquenios
y una anualidad, a partir de 1.° de enero de 1940.
Oficial tercero de Artillería D. Salvador Querolt
Batlle : 1.200 pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, a partir de 1.° de enero de 1940.- ,
Auxiliares primeros de Artillería D. Domingo
Mon Eiroa : 750 pesetas por dos quinquenios y cin
co anualidades, a partir de 1.° de enero de 1940,
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y D. Manuel Ruiz Velázquez : 700 pesetas por dos
quinquenios y cuatro anualidades, a partir de 1.° de
enero de 1940.
Auxiliares segundos dé Artillería D. Julio To
rres Fernández : 700 pesetas por dos quinquenios
y cuatro anualidades, a partir de I.° de enero de
1940. D. Francisco Herva Vázquez : 550 pesetas,
600, 650, 700 y 750, respectivamente, por dos quin
quenios y la primera, segunda, tercera, cuarta y
quinta anualidades, a partir, sucesivamente, de •1.° de
enero de los arios 1936, 1937, 1938, 1939 y 1940;
y D. Manuel Pérez Fernández : 600 pesetas, a par
tir de 1.° de enero de 1939, 650 a partir de 1.° de
enero de 1940, por dos quinquenios y la segunda
y tercera anualidades, respectivamente.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos D. Ma
nuel Fernando Vila Cobas : i.1oo pesetas por dos
quinquenios y una anualidad, 1.200 por dos quin
quenios y dos anualidades y 1.300 por dos quin-.
quenios- y tres anualidades, a partir, respectivamen
te, de 1.° de abril de 1937, 1938 y 1939.
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Ricar
do Rodríguez Arroyo : 750 pesetas, 800, 850, 900
y 950, respectivamente, por dos quinquenios y la
quinta, sexta, séptima, octava y novena anualidades,
a partir, sucesivamente, de 1.° de abril de los años
1935, 1936, 1937, 1938 y 1939.
Auxiliares primeros de Oficinas,y Archivos don
Enrique Sáinz Gómez (hoy Teniente de 'Interven
ción de Marina) : se le repone en el disfrute de 750
pesetas _ por dos quinquenios y cinco anualidades,
cuyo abono le fué suspendido por Orden de .25 de
septiembre de 1938 (B. O. núm. 87), practicándo
sele el ,abono a partir de 1.° de noviembre' de dicho
ario en que dejó de percibirlos ; y D. José López
Alcalde., 750 pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, a partir de 1.° de enero de 1940.
Primeros Maquinistas D. Alfredo Gamundi Fer
nández : 1.900 pesetas por dos quinquenios y nueve
anualidades, a partir de 1.° de febrero de 1940; y
D. Antonio Millán Fernández ; 850, 900, 950 y
1.000 pesetas por dos quinquenios y la sOtima, oc
tava, novena y décima anualidades, respectivamen
te, a partir de 1.° de enero de los años 1937, 1938,
1939 y 1940.
Segundos Maquinistas D. Emilio .Roldán de la
Cruz : 700 pesetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, a partir de I.° de enero de 1940. Don
Gume•rsindo Vila Otero : 600, 650, 700 y 750 pe
setas, respectivamente, por dos quinquenios y la
segunda, tercera, cuarta y quinta anualidades, a par
tir, respectivamente, de 1.° de enero de 1937, 1938,
1939 y 1940; y D. Ramón Gallardo González : 600.
650, 700 y 750 pesetas, _ respectivamente, por dos
quinquenios y la segunda, tercera, cuarta y quinta
anualidades, a partir, sucesivamente, de 1.° de ene
ro de los años 1936, 1937, 1938 y.1939.
Mecanógrafa del Ministerio de Marina doña Pi
lar
•
Platas Barreiro : 750 pesetas por el primer au
mento de sueldo, a partir de a.° de noviembre de
1936, efectuándose el abono hasta la fecha en que
causó baja en la Armada, por la Habíli¿ación Ge
neral de este Ministerio.
Sirviente de Oficinas Administrativas Antonio
Fernández Zaplana : 200 pesetas por el quinto au
mento de sueldo, a partir de 1.° de febrero de 1940.
Ordenanzas de Semáforos José Santana Soto;
200 pesetas por el quinto aumento de sueldo, a par
tir de 1.° de enero de 1936 ; y Rafael Cánovas Es
cudpro : 200 pesetas por el cuarto aumento de suel
do, a partir de 1.° de enero de 1940.
Mozo de Laboratorio del Instado Español de
Oceanografía Manuel López Vilches : tercer au
mento de sueldo de 25C5 pesetas, a partir de 1.° de
noviembre de 1935.
Madrid, 7 de marzo de 1940.
MORENO
ORDENES, DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pelzsionés.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la
Dirección General de la* Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza con
doña María Fernández López y termina con doña
María de los Angeles Pardo Ibáñez, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma qué se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente participo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de marzo de 1940. El General Secreta
rio, _Arturo Cebrián.
RELACIÓN QUE SE CITA
Orden de 25 de marzo de 186.
Cádiz.—Doña María Fernández López, huérfana
del Comandante. de Infantería de Marina D. Arito
nio Fernández Fernández : 1.500 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
n1.
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desde el 28 de diciembre de 1938. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(B)
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
La Coruña.—Doña María de la Gloria López Pu
zo, viuda del Contralmirante de la Armada D. An
gel González 011o : 3.000 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de .Hacienda de La Coruña desde
el 13 de enero de 1940.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña 'aria Amparo Golpe Casti
ñeira, viuda dl Practicante de la Armada D. Disc
bio Hernández Berdoy : 1.868,75 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación-de Hacienda de La Co
ruña desde el 16 de octubre de 1939.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números lo' y 177).
La Coruña.---Doña María de la -Esperanza Díaz
Herrera y Fonseca, viuda del General de Intenden
cia de la Armada D. Rafael Vázquez Díaz : 3.250 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el 4 de enero de 1940.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado- de 22 de oc
tubre de 1926.
Madrid.—Doña Angeles Couto López, viuda del
Oficial primero de Oficinas y Archivos de la Arma
da D. Eduardo Manuel Hernández Bergés : 2.000
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Madrid desde el 2 de diciembre de 1939.
Reside en Madrid.—(i).
Málaga.—Don Antonio Alba Chiquero y doña
Teresa Rebaneda Jiménez, padres del Cabo de In
fantería de Marina Antonio Alba Rebaneda: 1.432
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Melilla desde el 22 de enero de 1939.
Residen en Melilla (Málaga).
La Coruña.—Doña Leonor Matos, viuda del Sol
dado de Infantería de Marina Eladio Catelo Añón :
Loa' pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el 29 de mayo
de 1938. Reside en Laracha (La Coruña).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. del Estado
número 549).
Murcia.—Doria Concepción Navia-Osorio Agui
rre, viuda del Capitán de Corbeta de la Armada don
Fernando Bustillo Delgado: ‘9.000 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 1.° "de septiembre de i936.—Reside en Car
tagena (Murcia).
Málaga.—Doña Ivonne Mess Duffau, viuda del
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Capitán de Corbeta de la Armada D. 'Emilio Cano
Manuel Aubarede : 9.000 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
21 de septiembre de 1936.—Reside en Málaga.—(R)
Cádiz.— Doña 1VIercedes Zavala y Achú,stegui,
viuda del Capitán de Corbeta de la Armada. D. Ra
fael Cervera Cabello: 9.000 pesetas • anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el 23 de agosto de 1936.—Reside en Puerto Real
(Cádiz). •
Cádiz.—Doña Dolores Lerdo de Tejada y Alcón',
viuda del Capitán de Fragata de la Armada D. Fer
nando Bastarreche y Díez de Bulnes L000 pese
tas anuales, .a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el 21 de agosto de I936.-1eside
en Cádiz.
Murcia.—Doña Caridad Moreno de Guerra y Pé
rez, viuda del Teniente de Navío de la Armada don
José Nieto Antúnez : 7.500. pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde
el 16 de agosto, de 1936.—Réside en Carlagena
(Murcia).
La Coruña.—Doña María de los Angeles Pardo
Ibáñez, viuda del- Teniente de Navío de la Armada
D. Jesús _Escudero y Arévalo: 7,50o pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el 1•° de agosto de 1936. 'Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
o
OBSERVACIONES
(13) Se le concede permuta de la pensión de viu
dedad, que venía percibiendo por acuerdo de 12 de
febrero de 1936, por la de orfandad, por falleci
miento de su madre,. doña Amalia López Hormo, a
- quien le fué concedida por Orden de 12 de imario
de 1931, La perCibirá en tanto conserve la aptitud
legal y previa liquidación y deducción de las canti
dades cobradas por cuenta del anterior señalamien
to y desde la fecha que se indica, que es la de pre
sentación, de la instancia solicitando la permuta .de
pensión.
(R) Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la -citada pensión, que percibirá
mientras conserve la aptitud legal y previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(I) Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid) serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda. y Clases Pasivas. ,
Madrid, 9 de marzo de 194.0. El General Secre
tario, Arturo. Cebrián.
(Del D.. O. del Ejército, número 69, página 1.039.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
